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He't halott · mtlkö4ése 1925. évben~:::-°'!:~ Itt la upoc tok NetbeD. a tat. Ha (luln't.8 jre.116Tel akarjuk bJ Ipar ép .... olfan w6Wcoe '\ibdelmeinell t6rt6zlet.6bea a = 1D~:!.. atadi,-
' __ _ _ _ _ ~1:«!m~oJ~ ~ =- ~J~ ~~=t:::.~ ~b &rÚ7tJ ldudelem ~~to=o~ -,.. 
A. qótarjí.ai Sá,a..abábu 1.ima&,uéa kimkut:ébea ltét bía,úz lmWát leb. 'W'IIÍldak, ~ • 11:eeéa, • lakouig ~ A psdu6gt nWg- tol_7&.- a t6"aerO ot,Qűü: 
Meató aea nlt é, csak háremni késá.sd hl.dnk~ ~ U 6Ilud6 IftÖUakGlall, a a tnlnlalumra 016tkent • uúnd mAo a mUll.túág y'4eker6 6.1- dft:I belJ'I~ ~
• -~---- ldblotam ktaaacWa. u MIMlda " rigeredm6bybea. a sséato- lúpoatra t6nnserttt a mu- uerenenek. Enllek a propaa 
Boralmas 81ereaceéüenaég ezek a ment.6kéuilléket. u. ak- munk:AB Ss6veta&g UpftNletá- ri.adGrl'8, thdtllllm. • n,-omo- gyust.Aanak h nagyménO, tudók b6rleuAU.it6 6a a mu.a- ut a v~haJtWt uoobu. a , 
t&t6rit febniAr 8--in a -.i.c;6u.r nill0&. As ak.n.ik telefonnal ben c.óka Vendel, a ~ · ruh 61et6rt. A INlr6Júl prog- 01Ökkeci6aét TI>nta maga után. ltBJd.5( megboiaabbltó tclret- roen g:udaágt TIMOv.Joll; u,-
jini bányakerületben, as ~k 111nn11,k egyruá88.ILI Oauekötve, 1u\a't. réii~rúl Róth F16r1■ bi,- ram a.a fllmllJ't hber:l IDT 6res-- K1Uföld6n l:a rihl6goa „ ip&:{ YMet:nil aembim.. lllbbec a kas IDOD befol)'iaoltik. ll:llMlt da,-
magyaronWi.gl K6S&énbl.n.ya- u nó 111 van, ugy hogy ennek a nyaf6UldC808 veMtéeé1'el 
1 
t-+9 h&tuit, m6g pedig 017 a,. he~te "'! a ~ al&W. ée deklmbea~p, .Bz6nt.. lnpt.lano~ -· ~ 
Ttnulal.hor. 1.:utor.6 Sa.ra-aic:- c .ent6cupatnllk mégfelel6 men tArsulat mérnökei és Uartvt~ rú.yba.n, .&mJl7eat ~6peelm utinl 1~ fotasott. terme- ~ flf'9a cl,;. ftllelt Fel:qallia., 8alg6tu-Jb.bua '9 
oAba.a... Eg}' ibemenk!til.U mun- .ókétl.r.ülékkel perceit alatt kel- HH, a salg:6tarjinl n111d6!'96g ~•rt~i':lnL örq ~ léltt. er.en Of9ágok lpu-ai eem lt61r.&lbet6, bogy a munka,. TokodOu. A. reta6p.J.lal OUMNt 
ltahelT köcelében dolgu&oU egy "' tt •olna o'tt lenni. Vagy ta- N\ecér6l Ptt.t.a L&Joe rend6rt.a\. 66 em einek un., bogy blrjik felb.u.rnilnl • lgy a kW adót a roMa gud.u6gi vtuo- épttlteté&ét. n; b 'rig:ét-eJ 'lia,-
csapat, munka köiben itQt.üt- JAD megfot nem •olt eeo.kl. a n!cao&. a katonai paraneanoli::- Magyaroraúgon •&laha la ÜJ földi sr.én nagy m6llllYl&égben nyolt d&Wa &em •oltak képe- túor.ta el O 816vetaég veaetW 
Lelt ~ rég6ta üaemen 11:l•ill 11:1 lntélledj4!1t? M.lndeult oly f<Ag résgér,61 Pallutclny Jen6 nagyartnyu munkabeullntet&- jön be Magy&l'Ol11d.gba. nag:y aek a mualt&flUtételelt& rOS&-- ge., Illetve a Binyamunllú ou.. 
lév(I totyoeóra, ahonnaa W&J· kérdétl!k'. melyek a viaigé.Jar:-to alf!iredee, a , salg6t&rj6nl M- aek lettek yola.-.. mint as el- verM0)'1. okDEva a magyar bi- uabbi tea.DL hon lgugatóúp•és a j6"V6 1N 
dr. él eszel egy(ltt mérgee gi- lyamin. Uutúódnak '6 végre nyakaplU.nydg réu6r61 dr. ~é~ 68 tm:ly m~lg r.yik termékelbOk.. Euel azem. Et.eu gazdaugt vlsao117olt tavaaún remálhet6leg eJ la fog 
wolt. t6duU.alt é.t a mun.ta.o.e1yre. bét haJotl ffllött mépem lehet Holics F.11dre btnyahatóeigl 1 0 7 OM&U e ben • magyar ir.én kMtele elé nem maradtak hali& ttélklU a kéufilnL 
A m1111,tások nyomban mog6- Pgyueröeo aszal oaplreodre M'1.11oáC808, ar.onklvűl képvl&el- :rtot~~ •~0~
6
~ ~~a: a uomeffi:los illamok meat!:lf'- lnl)vet&ág mllklkU&ére. llir u Nagy haladta t.ör'téat az el-
rest.61t a \·euélyt 6a elmeno- térni, hogJ a munUAok vol- tették magukat ar. egyee kör- ar.t ve ueo Y ségea akadályokat gördltettek, elmult év v6g:éo sok btn.n- mult évbeu a Unpénstúu. 
ktlltek a munkahecyr6L BIIJ(Ar talt a bJbúalt. Nem lt.l"'11unli:: nyékbeU O:iemek és ltöuégelt. • ~•I ~~nté::, 0 ~ ~nföl: ugy hogy annak kJer.ülJtúa, mun.U.. ri.odorolt kOIRSldre, a kör.pontoultáaa terfn. A nem.- ' 
ril ll&lgótarjinl lakós b&D,ya- a vtugilatnak slébevignl, de t-ecsléti 11r.erlnt körülbelOI 10 ,:l!'.:
6
bb;: .;r,:.:0 :r. e:: Auar.trlit kivéve. majdoem le-1;-.-=---a.:==============~ 
=~k-:i'n::-Uérg:.~~~ :::
1~1::1~~~:~:t~::~ ::O~~~~~:u~ a:.,. ~ilú ~,·etkezt&be~ -•. ~ b7 ::~k&&dólc 'iieDga~ HUSVÉT( P E' N Z KOLDEME.NYEK 
telt helyre hogy a,: otUeleJte!.l tartjuk magunknak a Jogot, nyamunkAa ijh;ővetlég kONOrut moru nereoe&ét.Jenllég ildor.a- gl vá!Mgot arra lluanillü: ki 
rn1lijit. éa 
0
szertúmalt klhona. hogy e.en ggerencaétJen1ég kö- helyezett. ar.onklTIII ltoezorut ul.l leUelt. - f6lr.ént, hogy a munkiaok anél 
vl8aaatérnl aaonb&n ,mi:r nem rülmén7eit a nerm1etgyü]&en belyeaett. el a bú,aU.nuJat M BujUr Pil temetése Salgó- klll 11 al&c8ony ée a megélhe-
tndott, mert a körülbeJQI 30 6•- 11, uóvitegy(llt:. Igen. sokan a gyiuolólt kör.111, tujánb&n volt, a.hol Olólta tés&el ari.nyb&n nem i.116 b&-
W esellStt abbahagyott bé.ny&• A uere11cétlen(ll Jttt '1do- A.a egyhúl &zertartia után - Vendel é& Fajd Pii, a he!.,ICIO- reit reduJcá.lJ6.lt. A VBf8enJ foly 
réublSI llitódul6 wécgea gbok r.atok temel.6ee fehruir 11-én mely alatt evangélikus éa re- port elnöke hucsu.r.ott el a mun tAn a 11%&1 mlnlS&égét meg kel-
tói eaméleult veutette 6a öP-- d6Ie16tt 11 6raltor lter.d&ilitL fonnitus lelkéuek megható káuág:tól, er.reltre menll t6meg lett javlta.nl. a termelM!lél • 
aeeaet.L KJu lrllklóa Pii, ml- As egéas aalg6larjbt kerület• szép bellédel hanpottalt el - Indult el a koporaólt utin éa le válogat.A.at nagyobb gonddal 
atu tAzu. nem jlltt vi.aa_ ben munltauO.net volt éa a Klirllt F«9nc bucauott el nem lrllató sr.omoruaigg:al ki• lrnl.lett kereett.Olvlnnl ée m.lnd-
■Jomban seg:l\&égére eietett, munkiaolt euel tódultak a bag megrú6 navak.kal a hét har- llér\6li: utolaó utjukra er.en - nt a munkiaokn.alt kell elv~ 
de 5 11 rosasul lett 6a l.i.tn., lyualj&I btnyalguga'tód,g: ud- coetól. UtAna R6th Flóris W... rflncsétlen&ég ildout.A.IL geznl. an.élkQI, hog ennek el-
hogy segltenl u,gy aem j».d, vari.n t61ranta.losott M 11:~ cyat6t.an!cieoe · mondott buoau- A uerencsétlenOI jút mun- lenében a aakm.izaybérek flll 
úg7lr.6alib mAuou ti a nu6- poreó tör61. heiu:édet a tinnzlat nevében, kúokat eltem.ettélt. Itt marad- emeltetnének.. A Je2aa6 u .olt: 
~·ee helyr61, aaon.nal k.laúllt a A numu..lg sitt aoroltban, lg:éretet t6ve, bog)' a t:Anlulat ta.k vtaau. lizVegyelt éa irvü:, ole&6bbl. leD.DJ a termewat NI 
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10 E.AST n.• 8TllBET lH7 SECOND A. VB. 
=h':L r:-~:-u~: =~: ~~::1: ,.i; fe':1:~ ':~=: ::!.:«e~~m~ !~rr:ée.:=k~~el~o:.1-_:,;=,'c'k==lm';=;do,==.:'lú::::u==,;=lm==u,::',:',,==_;=,.==,.,.=::ül:=éo=,~,.=,=, =,=....,=al=ta~a 
maradt munkúolt Ismét. k.laár- linteuéget uerencséUenll.1 ról. C&óka Vend.el a Banyamun :Jlg ttew lehet. nyuJtanl ut, o. c:sód tennL ben még uagyobb arányokat tiflpénztára.k központoeltúa 
Mlat tettek a benreke;tt mun- J:lrt t.iralnak. E1J4U a t.eme- kú SI.Ovetaég nevében rimu- 11.1lt joggal ~rnak. A •bá:&:rJa- ~n. !tfu'kminyo16 t.enden- öllt'fiL A Saövetség több ezer ~oodó törvéuyJavaalatoc. "/a 
ld:atánu.11: klmentéeére. ell6ll te&re a salgóta:rjbl b'-nyamun ta.tott esliknek a uerencétlen- tnunki&aig 6&8M!tiaége megdöl. clik ellen kénytelerl. ~ • tagja tlvoiott el és uok, aklll: t' !Qtnlutériumban tcilyama.t.b& 
mentési munkü. k6r.ben uon- kások d&Ikara, a tirwlatJ se- Aégeknek u lndlt6 oka.lra.. Per- benve állt a kopore61t mellett munkú&Ag v&lekez.rr-&i lgy Itthon maradtak, azok 11 heti tétettek a végrehaJUa't kJmon-
ban valamennyien roeuul let- nekar. Megjelent a temet-n ce lltri.n u ~lgytri munltá.- A együtt érez a uerencaéUent11 Ta.tabinyán tobruirban HtriJJ.. 1-2 napoe munka melJett caak dó lntédtedé&ek. 
tek 6a a mérges g:úolrtól eli- 11 11:erlllet nemsetgyíll6td képV: sok nevébeu buc:sur.ott el a 1'rtak hoaútartor.ólvaL tört ki, amely 10 bé'.l.l.g tartott a legnagyobb áldor.atok irin Suiyoa ée nehéz viazoQJ"Ok 
Jultak.. se.16Je, Klirlk Ferenc. a Hin.y5. munkisolrtól. akik tlyen ar.o- (Bi.nyamnnk4a) NI a magyar W.nya.m1o1nkúok ,·oltak 11:épeeelt a Szö.etaéggel között folytatta a Szövetség ar. 
A.s ibe.wl•ez~ a meg:mo- ' e.r.emben tifunill6 kiStelet1tufé- ~I..tnÚ.lt év 'tolyamin c:zt a mua.-· , 
nekiilt Kiss MlltlÓ6lÓI ért.esOlt gelltnelr. eleget tenni. fJs ltOlön kA't,.amelyet programjiu.t ldUI.~ 
és aronna.l nekilátott a men t.6.. ben llifjezéare Jut a bevételek zőt.L Flil akarják emelni á bi-
c:sapat lekQldéeéhes. &kkor tu- crökltenésénél ée a aegélyek e- nyamunkásokat a kulturembeo-
<=óiott kJ u onban as, a :nl • • melkedé&énél. rek aortba., tokoinl Jdvinják 
majd minden egye& alkalom lllal 0n h Az egyeaO!ésl Jog terén ronn lgéii.yelket é8 éppen ~ek IÜelé-
ta;,&atlalható, hogy SO asem :~a:o:i!~la 6:iii~11:Uf:k~::1: ~~!~::!e!:~~~I T~~:w: 
mc•Cóltéuiilék uom l"Olt •• i • dni, mii • , I h t.en la. Egyes klizlgazgat.Asl ha kell végezni azt a kulturálb 
akuio é~ uclrat a ital&"Ó· ogJa megtu O y JO e et tósá.gok rölhaszntlva ll rende- 111u.nkAt. amely nlapJá't képe:i.t 
t.arjh l kiir.11onl.bOI él • letek blanyossAga.lt, azoka't müködé&üknek, feJleeztenl ltell 
lrn1Jluizal t.elepröl ltelleU ugy értelmer.llt, bogy u min- a munkásság tudé.aát, kiragad~ 
b1.tu.l • 1unlg es:et. • JDen•. • tta, • • Jenkor a munkásság bAtrányá• ni 6ket a demagógia és a · 1,a,. 
tb~::!!' ~kra m:i!~~~k. egy cigare armg nem SZIV :: v:i::iu~! !:~~~po~:::~!'. :c;~l~~öréi:ooé:ok~JI=:::! 
Cam I SomoakO:uJfalun, VérteeazllllG- beh51ük, akik tisztán ié.tváu :a:.~1::~~:/u~~ ~o~:i:; egy e t :~be":.~::':e11: v~:;:y~~g:6 ::~:~:~;:ett,~t:~: 
benmaradl a.é l m un kli&t, ezek .<r.O.nése foJ.ytin megazünt.ek t !elemben, amely a "Dl.UDkúo&s-
lrör.ül ketWn.él még eredmény- caoportok : Bánfalvú. OOröm .ily gazdasági beJ::,:iet.ének 
re való k llitiaaJ toly'tattált 11.1 böly, Hldu, Nagykové.cal, 'Sajl .negJavll.tú.ra t6rekszlk. Er.acl 
(ilesr.tési klsérlctet.. öten azon- kaza. BonJOdnidud helylcso- a programmal Indul neki a ma 
t,,an m!r életliket veu.tettélt.. port megalakulisá1 pedig a ha gyarorsdgt bányáaa ulivetllég: 
Az á ldoza tok nevel: Fört- Nem 'taz: semmit. mily boldog a nap. vidim leggondosabb keverés, mfg a clgarettapapir tó&ág nem vette egyelO:re tud~ a moatanl év 11:Qzielmelnek é8 
ner 16tv4.n bag lyasalJal, Kakuk az est.e nincs más cigaretta barit;. amely ugy is a legfinomabb, mely Franciaoruigban másul. EzenkJv{ll az üzemek E"rre a harcra sz6UtJuk fől M&-
:;t~;:XEftEíf ~.::g~ ~'";!t, = ~t =t=e. AN~~=d= ;r:~::.t:::~; ~=-=~ 6\,tudatoo bán,--
tlrlnkel lakosok. A gúmérgo- dohányok:at tartalmazza. Az. U:lée& aobasem ai tulnyom6réuben ezt vfilasztják. (iv végén a mültöd6 helykieo- (Bányamunlr.Aa) 
we két i.ldou.ta. még élt, ami- lárautja, nem hagy cigvcttb ut6izt, acm portok adma 66 volt. 
dön kihozták, ecek: T61h Mik- lteU semmit Mnnily sokat uiv bclöle. A HamégnemismeriaCamclmin&légQ.pr6,o A korona irfolyam4.nak ál- E 
lóa viJAr és Tealák Aniris ak- Camelbevan csavarva miaduaj6 sajátaig. biljameg. NinC:Skétsqa.z:irint.hogyt:ekia- randósulisa. tolytAn vi.ltoia.Ua- 5 DR. C. H. TEMPLE 
:.':r.. v::! :1:m:fe~~':t a;:n~ emdyct tgy cigarettában mindig kivánt. tt1: nBkll1 u Arra. amit fizetni akar, ön aoha- ~~~:n:z~: :e=~~•: ; w:;::;::,cr:.nv .L 
uerencséUenséget klivet6 na- Pl>be az egy cigaretdba megy a vU6g sem fogja megtudni, hogy mily gyenge Ea vember l-én megállapllotta. A 5 Seoo•d A..Te. 
:: ;i::-~':!e ~':!e~:e~~~i.a- legnagyobb dohmyrillalat.\o.ak minden tu,. enybelchetegycigaretta,amignempr6Wlja :Joopény~=~6:Sre 6~ö~Za';:1átC: 5 WJi.Jte Bldr. Boom lfo. 7, 
As a köriilmény, hogy hi- dha Es Qgyessége. A legvilogatottabb meg a legjobbat. ami k&.zllL Szi9jon el er:, rés, ugy ell5r1li.thalólag a u6- Mindenféle betepégek, 
rom6ral Jr.éaéa uU.n t6rténl t&ök és amcrilcal dobiny, ami terem. A Cameltl Tetaégl jiru)ékot 18 reviJII{> &li rbeuma, vesebaj, mAJ-.J, _ 
mentésnél még két munltáa élt, • kell vennL ::~ó~~':!!m: Jeg- ~ 
btwuyltja azt, hogy h.a 11:ellG Ö&ssehuoalltva u 1926. 6vt ! ::1:~::::.::;;~;: É;~;E::::~•!~ts':: ""'"""'•11nmn11nwm=1u,,.,., 
na menteni. Nem értjuk, ml Cam-el ben H2,625,61i0 korona volt a DR. ~~!v~TrER 
f'nnek u elJfu'bnalr. az oka. A bevétel, euel szemben azonban WILLLUUION, w. YJ.. 
bányakapitányság helyben van, a sogély O:sar;ege 16nyegesen "e- 8eee11d Ave. 
Ismétel ten viu gé.lta. • bin.yé.t, melkedett, mert. 1924. évben e- Whlte Bldg„ Room No. 8. 
11 em konll'tatálta. sohasem a 11:en a clmen 139,223,HO lr.or~ A. legjobb togmunkálr. U-~r ~~fi~:§..:~~~~# e I G A RE T T A fü~}f:~€?§.Pi~ ~r~•==~~Ei 
=~::ca:1~:&égme~:;:::1~~~ 020,060 11:oronúa. Rgl b&rAtJa. 
AzooklvUI még: lnké.bb érthe-
19
:
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.~~:i: 
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_::v=~~o~; 4 N■Júala,et W•Ji'"' lr-:::1:lb ;;é;;;e!:: t~ó:~;; dlttatott aegél,-re, ll12f. évbeb lik, WIIJ ......... Wa,..... MromórllJ ké&ésBel érkeztek 16.24 súa&lék, euel uemben ~ 
í 
__ ... 
........ --... 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
Hotel Red Star 
lda1 11tL0P ILOIU, 
Folytatú kat mormogó n.bboa, boU nuaalilot Igen, 1&&Uodúu6 m&rU toYibbra 11, )eg-
Valaml na.gy Gulnteet&: gyulladt hir- vac, clgarett.At Ylgyen oekl, éti Jó uavak- a libb egyelőre, ani tg U!nyleg el nmn tud-
telen kJ &&lét fekete lelk6ben • m.lD.tba kal vtgaast.alja. ~ Jü: adni est a helyet, t.6r6dnl fog aa ll.a.-
agyuerre megért«t volna tnlndent, en- - Kluabadul aa uramT - kérdezte ltt'lel, mert hiszen ut a rengeteg piu1t., 1 
aek u ,&SUOnynak a• egén életét. Ágnes rémlllten. - Istenem, hát avval mrt az Ozlet boa, vagy amit •ét&lirban 
_ minden a.sért va.n, mert e& u as.- most mit cginé.lJak. Megmondom neki, kaphatnak érte, C8ak nem hagyhatja aem 
IIIODY neret engem - gondolta ~agiba.n • hogy engem hagyjon békében, me:rt en mibe veszni? Meg utJ.n mlnder.t most mit 
Qlolliny S4ndor kla megbat.ot'tMggal és eoba Ml aserettem 611 nem kell nekam, se lguá.n a lá.nyá.nalr. calnil,tu, de cull ad.1-
HQ' büukeséggel, Ea k~lebb ment aa teetU>.nek, 11e lel.11:emnek. Megmondom ne- lodian6 leaz, .semmi mú, egysser(l rubü:-
nnonyhoa. LeO.ltette maga mellé M tél- 111, hogy menjen el en-61 a \AJü.ról, hogy ban fog Járni h dolgor.nl fog, ugy ai lnt e-
karjln l .meg6l~lte caendeeen M uomo-- BOhase halljok teltile többet 61 (1 1e hall- lelnte, amikor megker.dték a 11ZA.lloda blz-
Nln: jon rólam. Halottak ..-agyunk ml egymis- nlaa:t, amikor még boldogELn éltek, mint 
_ 11 1.1erelmea a881ony u hten legfur- na.k. rérJ és !eie11ég a SAndorral. A napokbau Is 
eMbb állatJa. MegCll6ko1Ja ast a libat, a - b a J!nyod! Hátba ar.t el akarja milyen kedvea,·tnllyen Jó volt ho&r.4 a Siin 
melyik belerug.. m~ggl.mogatJa ut a vinni magtn.U dor, ta!An végre észretért., tal!n már ki• 
ker.et, amelyik pofon-rágja.. . elmén u - A lányom u en1ém, ut nein &llom. duhajkod'ta mag!t ée most hü11égeaen mel 
,.mbereért még a pokolba is. . . cu.k as a tn küldtem neki pénst, én tarto'ttam, én lelte marad 61 együtt Oregsz.enek meg, 
baj, hogy ar. ilyen asszony unalmas.. küldtem néki hajójegyet, a lAnyom én mint a rendes hUupArok. 
meg utAn 6reg 11 ... és akárbogy szeret, houá.m Jön ki. Aa apjAra nem 1• emMk- Csak ez a Sáfnl.ny Pál ue volna, u 
a:i#gli'-ceak Jobbak uok a fla'tal macskil, ulk és engem mir akkon-a Jól fog Ismer- im. még erre Is koli gondon!. Nemeokira 
akikkel ngy e!Ját,a&adosik u ember. .. ni. Dl ueretnl 111'-fog, men én nagyon Jó kiszabadul a Mrt6nb61 ée blztou.n lde}On. 
.ert mJt ér, ha szeret la, ha egyuer meg leesek houi, még uJ ~b..Oat la veuek még képes leu Itt a IA.nya eltitt llomédlát 
unja az embe.T. . • a uerelmet nem. lehet neki. Aa én lhyom nem akar elmenni h1 csinálni. . . Talin az 11 lenne a_ leg-
11.Uudnl. .. nem mondom, j6 aauony, hl• «nem as apjbal, maga lees Slndor u Jobb, ha nem Is mondaná meg neki, hogy 
er,en minden pén&6l lde&dja., még ha po- apja neki, Jó? megjött a linya .. Tényleg, hogy erre 
fonokltal 11, de Wveeen ... csak ne un- - Jó, Ágnes, majd éa ellntésem. at. a nem 111 gondolt eltibb ... Bár lehet. hogy 
níun olyan végtelenlll és ne lenne olyau dolgot. r.salt bl:&d rim. az a rongyoa Eltel elplétyU.ua,_ Pllnak ... 
f!Unya éa ráncoe. _ _ Ágnes most egy lttcelt Ismét boldog Mert mindenit! láthatja, bogy az Etel vesz. 
Ilyeneket gondolt Sindor, amtg u au- volt éa ~ott.a a linyát, mert ut hitte. lt5dlll a Pálért .. Na hit van Is 1116rt .• 
R110ny keserveaen 1lrt a mellén. Két keté- hogy vluu.hódltotta a Slndor ulvét a Áld.Asom rijulr... Ttilem ll3Yan élhetnek 
yeJ g6r'C6Öll.en uorlt.otta Sándor villát. lénya Altai. As élete módján egyel(lril együtt boldogan ... Az Is lenne a legjobb, 
mintha aoba 'többé u életben nem alr.arDA nem Igen ,·áltoztalott, akkor akart uj éle-- hogy ha lr.lj6n P4.l a bllrt6nlxil. uépen e l• 
tienged.nl. Mert elY~ll nagy és alja.s ue tet kudenl, ha majd a lánya kiérkezik. ,·Alnalt törvén1etwm, majd adnak neki va-
relmébe.n még mOllt eem látta be es u Addig pedig gyO.Jtenl kell a pén&t • ha 'to-- !ami ki• péll%t, hohó. nem -sokat, az.t nem. 
asasony, hogy Sándor uerelme Juttatja vtbbra Is ror.u életet él, a linyáért teal, mert hiszen akkpr mire dolgdzlk annyít, 
kArhozatra a lelkét. Még mindig caak a hogy legyen pé.ns uJ ruhira ... Az elzül- mire piszkoskodik, ,mire ganl8081todlk, ve-
f6ldl azerelemre gondolt és nem Jutott e- !Ott aMZony mlndlg talAlt ma,ginnk vala- reklzlk a ccntekért, ha Ilyesmire megy el 
lltébe, hogy l'lr6k t!.letére eljttsr.o'tta a bé- ml mentaéget. .. minden ket"e11et: Tah!.n sz.Az dol!Ar elég 
lleuégét, becsOletél, meg a1 egéu élete Amlg a b6rt6nben 1 SA.l'nlny Pii eue16-- ..11 leu neki, öriUJOn, hogy annyit 11 kap. 
1nlnden uépségét... • aen besd1getett az Urls'tennel, addig a Hlnen most j6n ki a bört6nb61, n.lncs se 
_ Hat bét mulva kiszabadul u urad l1 \"füOs Csillag sr.Allodiban egy uuony rubiJa, lie clptiJe, csak az, amiben bement. 
- mondta SAndor mtr ujra gunyoaan - rosu élettel gytl.Jt8tte a pénzt uJ ruhira, Az:r.al a 1W dolltrral aztán utauon el 
is akkor együtt les.r; az egész. boldog kis addig Julika a hatón minden este !mid- valahová, ha ,qge leaz a vd.Jásnak, illJon 
ea&IAd.. . 811.&ot mondogatott: ballz.e akár az Et.ellel. azt se bánja b men 
- Ágnea egénen eJfeledkez.ett 1 a.s u?1'6L - DrAga, 1zép, Jé kedves egy édea-- jfnek Isten hl~vel. Őt t6ltbé ne u.k-
ÉlfeleJtet:te, hogy hiszen u urit t6Je vlt- ,wy'-m., nemaokira meglitom magit. . lanik .. 
ték a b6rtönbe és hogy termésnt.eeen Ide - Ket. nap muJva megyelr. New Yorllba. Aitá.n majd a SAndor elve&z.1 feleaé-
fog vlu:r.aj6nnl hnu:i. a feleaég6hn.. Azt. a kla.lAnyom elé ... - mondta Ág:aeirregu-- gOI •.• De vajJon elveszi-e! Hdt mlér't ne 
bogy Sáfrl.ny Pál fel akarta akautanl ma gel, amint a tükör elölt 6ltözk6dött él venné.. A pénz az övé, a ut\lloda az. 
gil a bllrt6nben, azt Ágnes nem is tudta, ei.en a reggelen, nagyon komolyan, a u.l· ~Yé ée most hogy j6n a kislány, blstoaan 
lltert hlnen »Ma Jirt be u urib~ Ceak. vébtil elb.a.tirozta, hogy felbagy a ?"Ofl6Z eaendesen, bé.keaégben Is fognak élni, e-
Etel tudta, csalt Etel slrdogi!ta it u éj-- élettel, nem megy t.Obbet be a vendégek· J&z6r a klsliny kedYéért, hogy u ne lb-
er.alr.:ik..at Sifrány Pil 4te16nek uerenceét. hn, nem fetst.l 'többé ki u ard.t és nem son csunya &etet maga elOtt, ul.in pe-
kinNg'6n és ~ (1 jirt be as Lm.i:iú.go- veu magú& többet cllra selyem rongy°': .dig majd csalr. ráj6n a SAndor, ha mAr ez 
alatt meg :aem drtette, hogy mégts ..-.11: 
jó uazony a, olyan, amilyent eoba a:. éle-
tében ugy sem fog t.al!lnl, ha lejárja a 
kft. 11.blt 11, mert hlnen mennyit eltürt 
miatt.a .. . Nem hagyta-e el a tlutell9égea 
urtt Is (1 érte ... ? Nem ar.Allt.-e nembe 
miatta még u 6rd6ggel Is? ... Nem türte-
e, hou megeea!Ja, még meg la verje .. 
Pedig .11.ldobbatta volna ak!rmlkor, még 
ekllor, amikor el&lz6r megverte.. Kl-
dobbnttn volna, ez't neki Is tutlnla kell, .de 
nem dobta ki, hanem Hirt mindent szé-
pen, mert szerette. Ezt a Sandor Is fel-
foghatja. . Azt!n mikor ottbagyta és 
v1Ut:aj6tt, kén1ezett.-e egy az6t la töle, 
hogy bd.t b,ogy bltan$Olt, hogy vol t szlve 
otthagyni (lt, aki annyi mindent fold.ldo--
zotl miatta. Nem, még beszélni sem kelle-
ne err51, annyira nyllvdnva1ó, hogy (1 min 
dig, mindig nagyon Jó volt ehez az ember-
he1 .. 
De moat majd fel eségül veszi. Mihelyt 
klJOo u ura bör't6nbtil, azonnal el fognak 
vA.lnl. Majd szépen · megmagyari.zza a 
Sd.trdny PI.Inak, hogy most mdr Itt van 
a k l1!Any és ti miatta kt:11, hon as asz-
11,z.ony felesége legyen. U5rvényes h ites re--
lelége annak az embernek.akit ueret, ha 
md.r egyeur az Igazi univaJ ugy &em tud 
élni. ' 
_._ Két nap mulva megyek New Yorkba 
n k l1ld.nyom ,elé - mondogatta Ágne.;. 
llnmagának aJQ]:l:6rbe. Mert eten a napon, 
amikor fogadásokkal a jó utra t.ér't, to-
,ább d.llt a tQIIOr eltitt, mJnt e:ldlg. Mert 
festen i mllr tuk6r nélkül Is tudta magt\t, 
eléggé megszokta, de azt akarta l~tnl, ho-
gyan néz ki festék nélkül. Milyennek fos-
Ja taldlnl 6t a lánya ... Szép-e még. ke:1-
,·es--e, olyan-e, amilyennek a& a kislány. 
aki 110h:1. sem látta, elképzel!. vagy meg-
Almodta. 
Nem. nem volt mdr flatnl, azt lie kel-
lett IAtnla. Nem volt már az a sit\11, ü:lo 
arcu mag:Jar menyecslr.e, mint azel6lt ré-
gen, otthon o falujában .. Ezt nem le--
betett letagadni. A szeme köMII ráncok 
vannak. És az arcbtire petybUdt, sd.rgáa. 
'1'ahin egy kis plrosnót azért nem !rtan .... 
ha használna. Csak egy kicsit. egy sr.emer 
nyit, hogy épen ne legyen Ilyen nagyon 
81\padt, Ilyen beeaett arcu. Csak leplább 
az e lstS ldtikben, hogy ne l!saa a !Anya. 
azonnal Ilyen öregnek, s azt!n majd, a 
mJkor a J!nya meguokta és megueret.te. 
maJd IB.118anklnt leszokik teljesen a 1-. 
tfu6L 
SA.ndor Jött be a uobiba.. 
- Tudja-e SAndor, hogy két nap m~ 
megyek New Yorkba, a klslinyom eléT 
BA.ndor Jókedvében volt és meghMotta 
az &11&ony készülGdéle, Izgalma. 
- Az Am, még két nap, bogy ualad u 
ld6 9 aztán nt len Ágnea a lányod. Re-
mélem, a lányod Is olyan azép. mint te ... 
azt akarta mondani, hogy amilyen te ..-01-
U\l fiatal korodban, jó korodban, amikor 
nem nyűtt !gy el a rossz sz.erelem, amikor 
még uégye16a, sz.cmérmez, flatal, keménJ 
husu éli festetlen asszonyka voltál, , d• 
még Idejében elharap·ta a szÓkaL 
Ágnes hálásan néz.ett az emberére és 
tele lett a szeme könnyel. Azt gondolta. 
hogy es talán a legjobb ldO arra, hogy be-
eiéljen S4ndorral, hogy megmondja neki • 
hogy a releeége akar lennJ. 
Nehezen, akadosva kezdte: 
- SAndor, én beuélnl sz.eretnék ~ 
val, kérem, hogy ne legyen rám mérges 61 
ballgaasa meg, hogy mit mondok ... Én. 
én .. ar.t szerelném, b.a. maga elYet\ne 
engem fel eségül .. 
- Én! .... Téged? ... Fels6gtU1 .. 
kérdezte $Andor meglepet1en. De Jó Is. 
bogy a meglepetést.tii nem tu:lott uonnal 
szóhoz :tutnl, mert az elati percben azt goa 
.dolta, hogy csak. nem vehetek teleségilA 
egy Uyen rongyot, egy Ilyen mindenki A--
gyas!t, \gy olyan azemét asszony"t, akivel 
azóba sem 'tllana, ha nem lenne pénze, ~ 
nem blilosltana a sd,mira nyugodt, gaó.11--
talan, munkátlan 61cteL Jó, bogy türtti&--
tetnl tudta magé:t. mert az els5 percben 
az.t érezte, hogy megér:lemelné 1u. IIJl&-
apc;ony, ba most feleletOI Jól elverné ... 
Hogy 6 elveb"}'en feleségül egy Ilyen asz.-
s.r;onyl, egy rosszat, ceunydt . . Mlnell 
tl,nné. Istenem, hiszen be kellene z.Atn.l 
tit a bolondok klh:é, ha. e:it rueg·tennl i .. 
- El vegyelell foleaégil. . mondta 
azt!n k"'-rtatva Caob!ny Siador ée ne--
\'etett hozzá. - Hhlzen lelkem, eogem be 
zárnak, ha e.r;t megteszem, mert teneked 
urad van. 
- Igen. de ugy gondolom, hogy maJd! 
eivilok SA.frá.n:, Páltól. . 
(Folytatisa IIOvetkez.lk) ---------==-----------=----------==-----=-===============-LEZA.RT BJ..NYÁJL abbahagyatta a mu.nlit. mert UJ _ TlPLlT tPlTENEJL....1 l&nda • Haynle blaya munk!- LESZÁLLITOTTÁK A . TERJESZKEDIK A !egyik a\vA.llalata _ Ohloban • 
-- a bAaya "f'eset6:aége nem akar --. -- aal tebruAr 2-án nt.rijkba SZÁLLITÁS DIJA·l'. l'JT-TSBUJ'"'.R COAL CO. Pomeroy Benden nagyobb as,cin 
,n Old Be.n CoaJ Co. Mill" ra eliamernl a binyAazok által A Portamouth-By-Product.a mentek, tnert • t.6.rsasig meg- -- . __ 1erületet v!d.rolt, melyet. álll-
11, Chrlittopher, Ill. '8 a Pe.&· n.egvila:utott bl&ott.aigot. Co. Freebw-n, W, VL r6g1 U~ bilntette a bAayinoka.t, ami• Illlnoll illam OS8Zes b!nyál- A New-Pittsburgh Coal o.,_ tólag nemsok!ra meg 1.1 nyit· 
body Mlne No. a. Marion Ill. - llje helyett uja't ~ltteL A bf..- ért 3 ember plulr.oa uenet la- bői leu.á.llltott!Jr. a szJ.llltAs - mely a Plrtsburgb Coal Co. nak. 
bizonytalan ldtire ler.ártak JU,HA.LA.8ZTOTT nya eddig napi U-13 óni.l ü.- dolt. dl.,.\t 11 centtel Eut St Louis- -
T6bb mint 1000 báJlyáaz m.... IONVENCIO. r:emmel 2,500 tonna azenet tu A Unlon lt--1.11. kerOletének ba. Encl azt akarj!lt elérni, 1 
radt munkitlanul a két bin)'a -- dott kiadni, mlg moat ha az uJ ve~ge neln engedte, ho~"J' hogy az llllnol&L sz.énnek ezzel , R6m. lr.ath. lmüonyvclr. Ól TallásO!J lra tolr. dl{m111en kliUlhal 
Jeúriaa !Ital A Unlted Mlne Worlten 6-- tJpll elkész0.1 8 órai munlmval hirom bányiu hlb!j!ért. u 1, eltinyt adjanak mAs Allamo" 0~._","':.~•nn:.:.i•..=1<a':!.~':':'.u. ' ~'it':°h:':'<11<•~::n u-.,.H 
Indiana államban a Fort Ut kerfiletének tagjai most ua 4,000 tonna uenet fognak ltl• öauea 1adolók.at megbilDt811 a:zenével sr.emben S.::;S-:::;.:••• .,.,...., ~-~ .. 11• :=:.!::;: x.a,.,o ... ,,.H 
:Sr:fer.á':t bhonytalan 1- :;::::n m:%1k::r :a::~ te:U":!nwatokat mAr meg-:~ e~:;y~:ndelte a munka U.J DÁNYÁ~ITNAJL i 5~ig;~l~~~t~~~: rkt a&&n~• ;~; 
160 bányász. maradt munka roau vh1r:onyok miatt ne tart - ke11d't.ék és a tirsa.slg vezet6s6- A tirsaaAg most mlr bel!t• -- -~•1<t u1:nua,<1 ( .. 11"...., rc<1,• ~u = ::,:: 
néllr.llL ·ana.k koDvenclóL A legközot re reméli, hogy 30 D&P alati ta, hogy a unlon ill!apo:itja A Superlor Pocahontas Coal • 1,;:0:.,'"""' Jnw, ""' kldn 11.n - 11 . .o 
U h ill ban 5 , dard r bbl konvenció batárldejet teljesen készen Jeaznek a.a it- lgu&igoa és csak a hirom Co nj bAnyAt nyit Da,-y, W 
11~r•=:,701!;:'~~• J.rMO•oa- ~•• = 
eoa:S-eo. le:'rta w.:yájá"; 19%7 m.Arcluara tilzték ki. alakltúl munkálatok.11.al. :,111zkos azenet Jadoló bAnyW- Va. mellellt a N. & W. vonaloh. ■ .!,':.C~u'!.;~"".~."." .. '.'.".':4~~-•';",.. 0 • .. ~ 11.,, 
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dl:i:üt Y r: mara TOZ. Wlndlng Gulf Colllery Co ts, lllunlr.At u'ira megkezdték. földje van Az épitkezéseke• 1 :r.!?.".:-:,.~1';"~'::r\u=k~~::i:-,•,~~.:'11 ~~;.1.,!~7:;:1 ~•":;;;. 
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... _ i.JA1 ·•i111b.11 a leg11.eb1t, legdlTll:io!labb uabll.n.. öitu- ' 
is:,l:lltWI. 
MÉRSÉKELT ÁRAK 
mellett 11 csal:. elséirudü anyagokból k'iHliflet adunk. 
TA'VASZIFELÖLTÖK 
!íINDEN DIVATOS SZJNDF.l'f OLCSÓ .Ano~. 
Kalapok, nya/Jmulök, ingtl,:, al,órahák, zu~ 
ke.ndök i, minden más fim raltázati 
tiltke.k óriási vqla.utilrban. 
Ha ön Jól akar -...Wrolnl, keressen fel OOnniinket. 
Oxley-Boöó.e Co. 
420 NlNTH STREE1\ 
HUNTINGTON, WEST VIRGINIA 
Jó ennivalókat 
SUPREME ' _ 
STER'.-N'S 
M'ARKH 
_.. HENTESOZLEmEN VAsAROLHAT --
Friu husok : "": ~! 
Huai kollíi,, : : 
p.....ii ' ~.;.J. 1 
CHARLESTON, W. V A-
.. IIMITAA--
B~yaplézröl-BányapJézre Jól KEZDODÖTT AZ UJ ÉV ••• 
118 bbJ'•' ölt. meg a W■ya Jaadnab. ~ Otl&laoma "'"" a 
FebruAr !!•én, az onJUg atJ kat tegyenek, mlg a 'le munkai m esJhletted, uabaw,Agsr.erete-, b"lottak 8d.uiánL - Bobl,u,'8 okO&U • legtliJJb halileeetet. 
já.nM nilletéanapja ellSttl va- unoká.id kUtyasOrba.n teng6d- teddel megcsókoltad lelkemet __ _ 
sánulp E llzabet.h, Pa. és kör- nek, ezor meg euir rémlt.6 ha• 11 e <:&ók megacélozta, ltlt.artáa Saomoruá.n kezdődött az uJ tés okoz és adjanak elegendO 
nyékór6l ösar.együltek a bá.nyá Jálvesze::l.elem között fekete kA.- ra blrja lelkemet a Igazi ame- uu:tendl!i a bá.nyúzokra. Mind- posztot a rossi ·tet.6k alá. M.ln-
szok, hogy az őket meglitogató vén, szinu kenyéren hozva rlkalvá. teezl as én énemet. járt az év k~detén megkezdte 1en binyWnak érdeke, bog} 
két 811~vecll beszó:lét meghall- napfényre a fekete~gyémá.ntot. V.ajjon ml volna u az oruig, a Nagy Kass.áa látoglitáait a saJé.t magát védje, amennylr,;i 
gaasAk. Mindkét szónok rel't.e- Washington György ! Te én el a nemzet ha a gondvt&elét; &ölét bAnyafalak köaött II nagy caak lehet. 
„ netefl állaPotokat ttrt a meg- frtem Is harcolt.ti 68 as én lel• ugy engedte volna , hogy elv~ rendet \"ágott sorainkban. Minthogy a legtöbb halált 
jelent ha llgatósA.g elé. Tem- kom m~Iy hálával el tel!e iln- ult.Rd a u.abad~ér't folyó 1118 bányA.az veaztettc életét robbanás oki», nagyon ügyel-
:~:~!h::ta~ h~:~::li:u~::;, ~:ti o!:::i~:~:na~ 6:1~ ~:~ =::~:~:~/~::~:!: ::~:!!n~~i:;k!'!~~=~ ~:~k ta~il~~!i !;!!ii!: 
:1!et :u=~r:i~~ll:tgo; =~.!~'i!~el:rbn~=: le~:::::::~y6rgy! A t6- ~~!~bt:!:~nn;;: ~~~ ~~:nt~us:i~:;;~~ ,:~ 
l::ét l!Wnoktól, telek mert te A.halad asfileleú J;és kapals4g a valóaágban p\ls1tult el puhau.énbányákba.n nyel és csak ott dolgozhatnak 
Az egyik szónok ast mondta, tön·étiyek uerlnt nekem la Jo- ugy mQkOdlk mintha te e lvesz.. és 66 a keményHénbinyákball, nyugodtan a bá.nyászok, ahol 
hog, a tap11.&Ztalatok, a tények gom van k~h·etelnl, hogy a tör- tctt.ed volna azt a lesezentebb ugy hogy 235 hal.Alcset Jutott tudják, hogy betartják a gáz• 
it>lzonyeA,ga sz'3rlnt ebben az vények hhagal kOzött bujkáló lnl&delmeL A t6k6s tOlényee e rrn a hónapra. robbaná&ok ellen a kell5 lvtn-
C're,.Agban kétfajta törv4ny kapl.lll USkés saen6déenegé8e durvasággal megszabja, hogy A nagy- aul.m.mal el.5forduló tézkedéaeke't. 
ltll .......... . 
A Magyar 
Bányászlap 
,, 
van. Külön törvény nn a dot- ugy bO.ntettessék meg, miként n munkás m 11 Y e n f 6 1 t~ uef'enC!léUenségek blzonyltják, Sok bányiban taka.rékosság-
gozó tömegek Jogai ellen a kO.· Washington György megblln- telek mellett kényte!Pn fl:tlkat hogy a b4.nyAk karbanlar1Asa ból nem tartják be ai:: óvu:abá,. 
Jön törvény ,·an, mely a vér- tette. ai angol kormány HAmá- erejét 6.ruba engedni. Megszab rémesen lezüllött.. Az óvlntéz· lyokaL Az Ilyen bányákban 
gzlvó ezömyeteg t6ké&ek ner- ni gonosiságiL Te az Iatent61 Ja minden megkérdeiés nélkül. kedéeek betartá.Ba leheteUonné utá.n mindig rettagnlök kell a 
,ődéssJ!egését g é p fegyverrel lrn.pQtt jogok libbaltlp~ért Megar.a.bJa ép ugy miként as tennék, hogy Ily nagy legyeu ~yiazoknak. Rettegés mel• 
védi. megtagad'tá.l minden közossé- angol kormány me.ge:ta.bta egy- 11 halá.leeetek szima. let't pedig soká.lg nem Jebet dni J 
llo I vagy Washington get iu 1Wgol ·nemzettel. Te. a kor neked és az akkor leveled Minden m illió tonna kJter- goznl, mert az fellSrll az , ldeg-
az amerikai magyar bé.nyássoll: 
enetlen lapja, melyb6I megtudhatja 
HOL MEGY JóL A MUNKA. 
HOL KEREISNEK BÁNY !szOKAT. Oyörgy?! A munkásnép mii- s:i:abadság szent es:tméjét el! 
18 616 őaapáluuik. welt szénre 5•87 bányász vére zeteL Ahol ait hiszik a bá.nyA-
UólnAk megbántott lelke klá.lt helyezted a testvéri szeretet e- A ml lelkünt most épen ugy tapad. Tavaly januárban mll- szok, hogy nincsenek botartv.-. 
fel b_o,zr.ád. T e nem Ilyen Ame- rényének, mert az a.ngol vénsé láj, miként tájt a te ezsb&d!lág- ll6 tonninként 3.47 eset'L Eb- u: óVU11.bályok, ot't kérjék a r" 
:~~: :,~~~,~~: aél=:~e°; :~g~6t~:!w u~elilJ:~; 1~~9! :!J::Zi~ ~el!~n~~!:rdo~~ :::.:O t!:!:° J::::-~=el~~ ::ok~ am!::~énJ;! '::; 
eéget igaz! értelemben éretted llll.ballon való aúrnyalAsá.nak tot mert az igul nagy lélek ki a mult évt 51,930,000 ton- foganatja, megteheUk Jelentéalt 
egy egén nemzet 11zeretét át- Isten adta Jogilt! • • · Te ut nagy ésszel la pá.roeul. De hol nával e:wmben. ket a:c ülam b4.nyafelügyelősé-
4lel6 lelkedben. Te a kemény- mondtad, hogy a uabadN.g t.alálunk ml orvoesé.got sajgó, Ha m!r moat állatoon.ként gének, aklnek kötele&11ége utá-
l!Zénbá.n.yászok függetle:aégé- mindennél drtgább e vlligon. fájó sebeinkre, uomoru, asa- néuillt me a ezerencaUenaé- na nézni, hogy a bá.nytk Jókar 
,f,l't is harcoltál. Te a t6ke rab- A ezabad8'gért mlndendnket, badságunka't. féltve 6n:6 lel- gekel, akk!r azt litjull:, hogy ban, a törvényeknek megfele-
azolgasigtban slnyl6d5 puha• minden ldliben, minden 11:0rlll- ~!~kreT • legUlbb h&Weset Oklahom.i- 16en legyenek 'tartva.. 
nénblnyinokért la harcOltAl. ményell: kO:cött érdemM felál- A Pittaburgh Coal Co. tag- ra e&ett, ahol 95 baJtán1 vesz. A bányafelilgyel~ek la 
::k ~:~:lide:.:;~ do;~hlngton György! A Te :~ 1~ am~~6~é~~~; :i:,; ~~~a:::té~:O:i!:i1~~ !~ :~::a:b t!~°!ot~~!n:::: 
T e nem M6rt harcol~!, hogy a oagy szellemed Itt uJJldoe kr>- kék-kabitoat, tehát Tebenned lottal. Alabamában la tömege- ra. Csak legutóbb mutattunk 
kutyákért mllltós a:Japltvinyo- :töttilnk. Én le érsem, hogy én 6s ~ emlltett 'IA_rsaúg IR aen gyilkolt a binya, ahol 37 rá., hogy pl. ~est Virginia áJ. 
I
WWWHftllllffHllummnnllllfflllllfflffflfflllllmtflffllfflllllNallll teatvérek vagyunk; Ea U.tod-e halott volt janu6.rban. Pen.nsyl 1am bányafelugyel5je 50-100 ... _,. ____ § ml t6rtént testvér •és t1;,9tvP!' vanla, puha.uénbá.nyA.lhan az dollároa büntetésekkel "e_y,!t• 
. 5 k6zm.t a te uületéel emlék-ün- bá.nyiaz lelte h&IAliL Illinois ja" azokat a bAnyák~t, melyek Ml LESZ ÖNNEL E nepednek napjá.n? Ok a bento- Allambao 19 bajt.ára veszte'tte nem t.artjAk be a törvényeke~. 
~ ' 1 !hb~n~e~e!~C:0:~~ i:::~ :~~~~~nK::.t~c:1~~~:.1:Írg~!: ~ezk ~!: :::°:o;,ün:!~ 
E HA MEGÖREGSZIK? § ha a bAnyát megint u angllu- t:an 4---4, Wyomlngbau, Ten- Virginia bányái mindig ve:cet.. 5 § soktól kéne, megvé:ienl. Min- nesaeeben 3-J, IndJanAba.n, nek a halottak s:cámával. -• 
5 -------- § den kozák $19.00 napi bért Kansuban, Mlssourlban, New Tanácskozásokat tartanak, 
i ~ ~~~=:.~:gy 0~tel::: :::b:bn:,::\,!~:~: :!:;! .. ~ö;t:n::g~:::q~::~= Go■deljo■ öre, 111,pj; ira á 'HIJO •lru § olyan bányász meheuen ml ak! h--1, t rad a régiben. Hát,. Jgy nem fog 
SetLid••itút. melyet a rabuolga állapotok mellett éh A robba.nA.aok utAn a legtöbb t>ak megjavulni a hal6.IeseU 
5 bérer't baJla.nd6 dolgozni. re- halaleeetet k5eaée okOl'ta. E& r,t&UatikA.11:.- Igy.. még . inkább. 
MEG ÉLETÉBEN 
KIFIZETNEK. 
MAGYAR ltOTVUTT UP, ...i,wl 
0. poolNoll lNÍa,...., .a,. ........ 
IÚt """"-
1 dig ez a társaBig ünnepélyesen azt bl:conyltja, hogy azok a bé,. csak ei;telkednl fognak a ne-egy uen4déat Irt alá, melyben nyak, ahol r-osu a tet6 ntneu- renceétlenaégek. Ub-rényesen kOlelml magit, nek kell6képen Umberesve. Jól Gy,::,ra Intézkedésre van s:cnk a hogy a szervezettel egyértelmQ- teullr. a bAnyWok, ha1mtnd~ ség, mert napról-napra uJabb 
i !~ k=t t:;b~=gA~a=; ::!~ ::;;1:!\a~::::: t':: ~ ,:-d~~=~~~t !~~;: 
1 
tllrtént?! . • séget, amit a tel16 UmberUte- be nem taJ'tAaa. 
gy:.=n!'~ :~~!nL ~ r-mHnuautaWHllll"'IIUIIUUNUHUIIP 
i ~= ~ =.1:U: 1 P, P, L IP S O N ~1~1 F1!i~:~::,Kw~~: 
S mu:nUaai pedig éhemek, fh- : 
§ nak. A Te oruigo,dba.:o., Waah- i WZElttSZ ES OllAS 
Bónbb fel~ ái• • kint- 1 ~::w;: 0::7~01 :v::! !:!~.,;.liatn~ll~=b fii~=::: :!o:=~ 
kni ciart: 5 p61daké.nt Tilágftott a ll0t.4'tebb m.Jnd.enfé.le ruó hug11erek, legperek DagJ' raktára. 
NATIONAL INSURANCE ACENCY ~ :~-:. ::~~=.':::::: t:~-;,.:o ;...~•,:,~L~.,Q=n . ,ii ban. éhemek as orsúgot d.ll!.1-
5 kon tartó emberek! 
HIMLERVILLE, KENTUCKY, 5 .. ;;.~:~ w.:;gtO...,..;;~; ~Wlllllllllllllll 
De hogy a gonos1 Kain teet- 5 
A ProYidmt Life aod Accident 1.uvuce 
Co. núrünaöbése. 
, ·érnek gya!IUatba veszlS mun- § 
káJa taka"a legyen, 6 Is O.nne- 5 
pen Téged. De kérlek Uea aty- § 
Ja e:i: orazágnak, né.td meg H 5 
fn lelkemet, de néJ:d meg u § 
A VILÁGOT 
NEM HAT NAP ALA'IT TEREMTETTE 
____ övét laJ Ée mondd meg, ki a § AZ .ISTEN. 
Kállay 
Testvérek 
Keretlledff kertés1ek HlrJ' 11~ 6r• 
JqJliike IMmét soegJeleal, h Ila Öa 
IM nagr s ikert akar elérnl, veue a■ 
lles&ee gazdasági. konyhakerti. TI-
nig niag"vall, ralndenilemli g,-timöla 
d.Jnfa éa dl.HIM>kor szlkffgletét. 
a KALLAY TESTVtREKNtl.: 
lrJo• etrJ irJeg71ékéJt u .Ubltl 
elmre1 
K,ALLA Y BROS. CO. 
1 •adlse• A-.e. PA.IXESV~LLE, 0, 
ubpercentes amerikai T 5 
Ha lamernt lr.lvánja a f6Id keletke:i:éaét, az élet A halálhérért dolgo,:6 mun• 5 
kás népmllllók megint várnak § fejl6déeft, as ember 16treJ.öttét, olvaBS& a 
egy ezabadlt6 t, egy Washlng- 5 
tont vagy egy Lincoln Ábrahá- 5 
mol, akik e lég bátrak, elég 5 
férfiak volnának lamét kardot 5 
rantanl az emberi ssabadság 5 
HIMLER MÁRTON HETILAP J~ 
clmQ uJB6«ot-
11Jb6l való megment6sl!re. § Ha érdeklik as 61eUl.nk .legkomolyabb eaeményet. 
Ne feledjll.k el Washington 5 amelyeket a legtöbb uj:aág el azok.ott ha.llgatnl, ren• 
emlékét egyik napján sem as ~ delje meg ezt a lapot. 
évnek, mert jó amerikaiak ~ ~ 
=a:ra;e:::::.::: :~~: i .HA FEL 
kodlk ]~~; ÁK LAJOS i u Igai uót61, Ila Dem blrja el u egyenea bea6det, 
Ellmbeth, Pa. El akkor ne ol.,.,_ e:rt u uJ&'&ot. 
ULLA1'Y~ VESZNEK Elöfizdéli dij eu évre.: •• : •• : •• :. KII dollír. 
JU8ZNÁLATB.L I Mutatván:,u6m Ingyen. 
-- .. 
RIMLER MÁRTON HETILAP JA 
Himlemlle, ltadDcky 
Elm Orove, W. Va.~ban. ei1- 15! 
dig llar,bld lámp6.kat husni1- § 
tat. A ttraaaág most R. M. E 
Lamble bf.n,afliteltlgyel6 aJtR· § 
' ls.t4J'a Tillaa7 limpü. baaani• E _ 
latit 'Veseü be. I ;f........,.mtnlwmummtlllamam&lll!!D!INW!--mMIM!WIIWWllG= 
0 
A Magyar 
B_ányászlap 
minden delgában tanlccsal uolgil. · 
minden llgyét dljmeotesen elintézi. 
A HOlgálatoUrt aoha senklt.51 egy 
·centet se fogadtunk el ée nem la fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet l;l61D kérO.nk ' -. 
• • mint.begy ha lejárt ellSflaeHae ée 
dolgotlll:, ujltaa meg el6faetéeét ée 
ha lehet 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
Da Oa IIHf'H .. ,■n11n •J el6fbelft.e&, uért. 
•J'••li1ll1H rhu1dtJii1I. 111("l7rfil b6velthet u 
7. •l•alva •egftilenlJ hlnle«é51i.111lbea 1.aül.laat 
1 
•
1 A Magyar 
Bányászlap 
el6fh:et681 ira egy évre I dollú. 
J11goalivl6ba, Rom6ni6ba, Burger-
laulba a dollir. (Ma1111roruág i. 
rQ~tér61 e1ld6aae,lnl ki YU tiltva a 
BiaJUlla .. ) 
Magyar 
Himlerville, 
Clm: 
Bányászlap 
K~ntucky 
, ... -... .. 
Ohazai mesék .... A BANF AL VAJ BACSI) IV ADEIAJ 
llla1 IZl:1'TJJD.&J •J.IJ'l'Il.. 
ld6! Törte a reJét. mint menthetné mel!i Néhiny lé~ tett a patak mellett tató 
Jullsk!t. a re4 viró blaonyoe boldogtalu• f<?bérea gyalogöavényen, aztiD mJt gon-
- · blnlllatmlk. ftam. - motldta riM- 8',gt.6L , doh., mit nem, na aemmft le gondolt, 
- • ~6d,i!U. ll1Nrilt muuatan1 • - Bele kellene kötni 8i8'k Janlba & öntudatlanlll ceelekedett. f!gJ"Uffl'T9 1letnl 
earte, Ne&6g'8 UIJ CjedtMl próWha "81 all:or vagy 6n uurnám bele a blc:ak4l, lr.Ndett. Nem telt bele pú pillanat a len• 
~L Ott. be&TM1:& llarlü& jOftlte-- vagy 6 uorui belém... ii:6 atoUy'Ja eltönt u erd6 l&ftJében, 
.:a ~o61Jiba-lil ~~~ .'fOl- JU.:r 11~1 Is.megfordult a . .nelld le- meiy lr.lgy6k, bAlk. baglJok, ,Ujltup611:, 
- ~ J..n: .ict  A t6u0.16-- gé,:iy tej6ben, de után ehl~atte magiL 1'6l tin tlMC'tetek tabrója. A 11:M. meg• 
-.wi pedig ~ bop &11 qra el· Iatenre gondolt, aki WtJa a .-6tket • ap- meritett rlleeed6Dy ott állt irTin a p&• 
...-c6 'd1aat sdoCl. ib • mabea emberi jú-a. aki u1-. baWa óta ot, up bol• tüp&rtoa.. 
NJg binf'IM)t' megji,t:a min a't"ftl. hOO d()gtalu.r.ig terhét vitelt 11 ült 6 l8 meg• - Hol marad H a 1'ny a Tiuel .. 
& J6T&I bMru!1 a elaaJustotta a jobbat. uomorl't&De.. tllrelmetlentedett MIMtilm6. Kia ld4 mul 
m-en ea6 eblcl róla. a Slúkot la rendeli - Legyek bit lnk!bb boldogt&lan, mint TII. lr.llldt.41 a ce69s öreg feleeégM., ül top-, 
m6dm emNl"ek. ftll ia tekmt.61,& VI► btlnöa... paazt.anl Nlftelt: . 
uy6a. De u eg6n Bú.1'61gyt,en lameretea 6, a.kJ mú 6Jd6mnyt kcriban olyan - Menjen Zeófl MDJ Jullab ulin .... 
DaDJ6n culidd&I eo uapoa. ae lebe't 5':et akkurit.uaan dolgotolt, mint egy telll6tt, blstoun rl megint ..• 
anlttenl! • uon a héten riMd.jé.rul csln6.lt mlndeDL Zaófl néni llle&OPOgOtl a pa.'takbos B 
(No, olJu llln.at. ts r6g'8D Wot.t Orm6e- Jullüa. DJ"ODOlyiJát ,. elkerO.lte u i- klA.ltoaott: 
pquta, am.Uyet. Mberü:Jl,i tett, mJllor • lom uon a uomoru héten. ~6á. la bu- - Jullata .. . galambocstim.. Juu-
lrúJ&lriall el~~ Jtllbb ta a tonlic wdotott 81siktól ,de moet, mlót& tud-. llakul 
~dfflt, imbir 11e.kt a bUCIIUdall:OT bogy Demjén Jóul flUNtl, u örd6gt6l Elnyujt.ott kWtiea be.leveuett as erd~ 
ftl.16be-ngt.a 'Jóal: "'Ne engedj. - nJt.ad ae. lrtótott Jobban, mll:l.t t.llte..,:swuor 111 • Mg • · a ritpart dmwpba.. Felele't . ae--
&Jn .. , - öeue abr'ta. eiednl a bit.onápt, bogy honnan se érkezett. Amennyin öreg tn-
J61a1 m.u tudta a ri1ullt apja maptar- megmondja •pjinall, ne t.eoe neren<lMlt• dejét.111 telt, mind e.r&ebben llWt.osotL 
tblb61, méct• u.l•ébe uJt,lallott. mikor kJ· lenné. Pir&sor el b, badte: ''»le.- Egynerre, a pataltn. hajló glrbe-görba, 
tbOlldta el6tt.e: a pim ... " de mlbel)"lt Mllerü: bozontoB gön:&61 törull «ltfa alatt meg1'.t'ta u !r--
- Pr6WJtam riftllll.l bityidat, de nem sumöldöke egyet rindult, ljedt.e.n eln~ d.n illó •lzeeedényeket • u Ijedtség ugy 
a:.áJtja meg 8Ú.l:ld&it. adott narira hl• mulL Mlzerik ugyan.la lgm ulgoru TOit beleillott libalba. hogy mooeanl se tu-
•Utosolt. IllteQ nem. neked ed.nta Jllll&- eaaJidjihoz • ellantmondút mfg a fele-- dotL 
Ut., nyugodj bele. a{g4it61 ee tort. el - latenem. . . Itt Jirt. meg 11 merl'tette 
... ml•el a legény eo n6t .e uólt, 'ri· - Búc8all ha1'.loa betq- lenn.ik, - u edén)'1!ket.. bovt. lett! Valami baja 
~ólag boniteue: !l)ndoJta aeg:ényb, hogy meg ne lehet- történt! 
- Van a 8'nvmut,a. ~ a.ép lhy, a ne t.artanl a lr.ésfop.L J&uall4m., \égJ eao- F'ogt.a a vlaeeed.i!inyeket a ceouogdtt tMl-
tl Ut t~ kap n,tad! - üti fele. 
• - Boba N 1lúuodolr. meg Mea:apjm.. .lfú a llésfog6ra IÚD.t b.lic:soll ki LI - llag& boua? Hit Jullalr.a? - tor-
ba Julleb mW lem sQltü., oeoda m,ipe t6rt.ént. nyllrin a,- Ault ht.tta Ml&erikoE u !.Ulalt61, mel)"eu 
Caezadeaen mon"d'ta, NmmJ Indulat ee ért. meg még u Ur JMua ■e gyi5&1 elln- fler.6nyen lr.oppautotta a lr.OV6r bcai.t. 
4rseU a aarin I ewrt apJt,nu a alni téa:nt a földri5I bont. &-ket6 aok IJMl'ul• - Ne-nem ta-ta-taWom, - dadogta =~/~= :=-=-ra:- . :~=~ ~~tA-::.r~ 6::'.:~t :~.~ nénL CUlr. a c:96bnlk Tótalt a~ 
~ ui'f'ébe U«J belenKI mt,pl a talr. dolocial él neki 11 aegltenl bihtt. Ugy leaupta erre & hlrre Mlterimé a 
fiJd&Som, mint a v&&ba a rouda. Anyja baromfiakat toppantott e Jlten kövér lla.cát. hogy nagyot puffant • te.-
- fst.ennel nem ed.J.lbatant perbe. .. tudja bt.n.,aduorkO.ldt1vltértahúm6g6ll ln unoay létére hatott. mint a nyul a 
- ltn U&J' .ir&em. boe:, Iaten nekem fol)'dopló patakhoL 11.lkor tr't61Jiir& "t'et.te patakhos. 
.--delte .Jnllalcit! karjú-a a Ut CMripllore6t, mú callla.gok - NU ualadaz, m6g eleNII Nem t6 
- Ha neked :r<endelt.e, neked 11 a.dJa ragyogtat u ,igen e u Onn6--pu11tt.l egy Jh7, hogy elTNUen! - t.1'.ltotta fe-
ULl'ndeo embert t8rv.da ellenire la. . 'körllyM6 errll5Mgell iv1t.ét1!16ff8 b0."°8aéget leaége ult.n M.la.ertk, at.t as ablakdeu.tin 
A rendfiletl6D hltO: Demjén Pii mond- lebelL Ju.llua megmerltette a koreóltat • dohányt rigotL De u6rt 6 la klmenl Ht.r 
b&tta est. . . de hogyan taWbatott •oln.a mepllt egy lr.Jean. Mélyen 16JegsetL man •églgjtrtü: a 'flsparto't as erd61g -
uan.tb&n "t'igutt&1úl a legény, at.t ast - Holnap Uyenllor! 8'rcaak eoh' N eebol 1ealr.L llegrist'-ll a bokrokat. a tele 
1úmolgalta, hogy ha a nap bat.lZO!' kél lenne holnap. . . Milyen J.6 l1 neked, pa-. hold edlat& ténye mellett caalmem ugy 
fel a,; Őrhegy mög01, Juliska má8sal dit Ullt .. arra folydogi]u, amerre akaraz, láttak, mint nappal, de még egy 16.bnyer 
JegyeL Él mikor u ember fél a napok nt'm parancaol neked senki. . . Ha én la mol ee talil't.ak. Rl111:en ném la 16.t.ullt 
mu!Wlól, a.ltkor oly roba.n•a ual&d u oda mehetnék. ahon k.lvt.nkosok ... nyom aoha harmatos füvön. 'As anya mir 
wkogva hlvta leá.ny6.t. 
Mlg JuliB~t egyre n6veh6 rimtllettal 
kereeta-, ualatt aa öreg ca&s bepillan-
tott a llonyhüia mwt moa6ud 1111:ut _. 
lamlt a teleeégének. Amint benlcett a W• 
va-n)'itn hagyott aJtón, meg,ceó?6.tta a 
feUl-, Jl pü.~ macuü: uga111a aó-
riran nktek u autalra II blltoean le le 
bulall Tolna onn,it ngy egy OIJrkét, ba 
Bunflú. a nagy t&htir b.ll6rz(I Mm upt 
nljgll folyton, hardu t..116.abau aa antlll· 
1'b melKII. 
- Bori lett~ tnn6t T&lamennylen? 
Ejnye ... DO ... 
A2lin megballotta a kétNgbeeaett. lr.W-
todet • ura tartott, &hoan6t a hangok 
jöttek. A ~ le caallallotO'tt a lleN!116k-
hO.. 
- Nagyon aomoru •ót a lelkem me&--
'taniban, t.ln tt.rt tett magiban, minek is 
er61teUék uegfnyt ahhoz a Sllü:boz: . 
JNIJ.1DCgta nekl.feleeége. 
- Dejezen, én mút61 t.artok. Tegnap 
u erdGben tét dg:6..nyembert ta 16.ttam. A 
lapos az.Udt.n tet6dtek éB a ht.lnkat dt,.. 
tették • nappal El la &ava.rtam ODDét 6-
kel, 6.mbát.or 1sör:nyen togadtOlt&k, hou 
hlncaenek Nmmi 1'0Mt u.6.ndékllal, CBalt 
nagyon U.radt.ak.. 
- C&ak nem Julhta. ulin 1eüel6dt.etT 
BzeD'taégea taten! ' 
- Attul tartok. hoU Igen! Minden 
kitelik u olran gyalúatoeolltóL 
Hit ast a rettenttJ ,ijualit nem fel~ 
\et1'k el MIMritéll haWllk aapj6.lg, hogy 
eore gyengd]6 nm6nnyel llereaték 1""-
nyut■t bajnallg. ?dfrg a padlúon 11 }le,. 
teate u apja ■ amint rogysdos6 tffl.\ek• 
kel Clllllett, botlott a--.ut.gttod: a gerell• 
dikra. f6lft, boc7' ftlameJJIUD meglt.~ 
lt.nytt felabatT&, u6rn,a-1elk1JIDM!Nt,.. 
furd&lút úse'tt. 
- Mlnelr: 1B er6lt.eu.em.. cuk még 
<'gJBZer lúaam ém ... miattam "rl.betl a 
fene u adott a6t. is ... ast ae blnom, ha 
lltJal mutat ri.m mlndolll 
JullaU't senki fle talilta meg. 
Hajna1ba.n mir nem tudott aa apa egye 
bet tenni, befogott, bogy jelentést teu u 
<-lli ljáród.gnak Bajóllaún. 
- Én i. megyek ... 1okogta dkleregve 
a •égleg kimerült anya, nem birok Itthon 
maradnl 
6 ugyan.fi Sajókad.ra nl6 •olt, UOlcl 
SZŐVÁ LT!SDl)L ce.nG:J csend6r&éghet la, am~Jy HALÁLOS VEREKEDts A AKISZEKEL11ESl!:tHTNEGY 
ElOIE.H.ll.ALÁL. rövid ldlS alat't vll!gc.aaág:ot ClGÁNYMlJZSLK..UlRT. SZEit AKART 11EOIIALNl S 
m08l ,le ott laktak. És b.a. baja Tan egy 
HUODynak, ·bit persze hogy uti.lel ut.ln 
vágyódik, akik clött jól li;lp&11aulodha'tja 
ma.gt.t. I1tenem, de bogy la illllllml be u-
zel a rim..blrrel a nagyaztll6llbin, alkor 
JuUalla Tolt a uemW.inye? 
Nem kellett egészen: BaJókaúJg md-
o.lök, a tanya el611b eeett ut.tullba. A 8aJ6 
k8TMZUlfolylk UOD a eMp dara?> MM6n, 
tuelyen as Öl'egek éldegtltek. MIBftÖH-
mir a koceJ.r6I megpillantotta anJJAt, a 
mln't a nagy almara alatt h&Jla.doMJtt, b~ 
lomb& szed.te u é}B:saka lehullott a.tmt.-
kat. A kfxinMSrgésre felfigyelt «1 karit 
megb.uudtol6 ffirgeaéggeJ e.letett- gyerme--
kel elé. 
- Jaj, kedve& jó anyám, - borult oya , 
U.ba Mlaerü.ná 
- Mi történt, ked"t'ea ~Jom, bogy jaj 
u6n.l llöet6nt::az Tim? 
-Jaj, ti se merem mondani, otyan 
rettent6; félek, bogy ,a . .Bzl•e. lDfl;ghaead., ••. 
4 
- Csak mond:lad m.J\n, még roeasabb, 
ba. váruor.tatu. 
- Nlnce min JulJká.nk . . elveaett J1Jo 
!laka .. 
- Hogy !ebet a? 
(A nagyanya Ö68Zeceapta kezelt, de at• 
ca nem árult el 't'&laml nagy Ijedtséget, 
C@lbliba Tllágéletében er69leJtti aim.ony 
't'olL) 
Leinya és •eje egymáe súJAból kap-
kodva a u6t, mondták el, mint 'tünt el aa 
"8te JullüL 
- Igy kell nektek, minek allanitok 
81ú.khos er6ltetnn Moet meg TDD a baj. 
(Haragoean nézett vej.i!ire, aki Jebor-
ga.atotta tejét.) 
-tnnemngyollhlbáa.Cllakuo-
ram, .- airta Mlseriln6. . 
• - Ha én n't el6re tnttam fl'lla, éle lfr-. 
!!zen olyan engedelme& 't'Ót mindig, ast. 
hittem, megesokJa art. a derilr. legá;Jt, 
De mit Is t6t6m as ldl5t, megyek u .el61-
ji.rddgbos, tfdobo!tatom .. 
- Mégy a ... majd megmondom Jlori, 
hogy onr.6.g-vllág sz6.jára adjad szegén,-
>ét. 
- Mnad.j Talamlt ailnAJnl, csall nem, 
nyughatok bele, hogy oda van. Nem bl:a• 
tO!I as, hogy 11:irt 'tett mag6.b&n, b6.tha d -
gi\nyoll: raboltdk el .. 
(Folytatása kö,,etkeslk) 
THE CITIZEN BANK 
OF WAR 
W AR, WEST VIRGINIA 
UNKUNK LEGWL.A.ftDAaa I[ 
v1ot1<EN. 
-- deritett a boruJmu bilnOgyrc. -- vEOOL BÖRTÖNBE KEROL. 
Han.utl Jt.noa maj&&puu.tal Klb&llgatt'-k u illvetemült te- A templénmegyel Végardó --
'tche.nea, uradalmi cseléd 6USI! li11yt IB, akit, mlutAn belamut.a 11:öuégben egy lakodalomban Ban.alos Gyula nagymj.dl le-
veue'U Majllnger J'-n.oa kocela bűnét, leWt6áattAk. ÖB81eveeztell a legények a cl· gény belf!flzeretet't ParaszU Ju-
sal, a.ki a raklw'ból hozott fi).. (UJ Nemzedék) gá.nymJJ.zaikáért. A vereked.6H Uska 18 éves nagyudvarnokl 
IÖ!Jle&W tipll.ut többletet nem -+-- hevében U.ba&e MlhálJ 6a Nat• leányba, aki u ö a6gorá.n6.l 
a.kart.a •limavlnnl al lst.ill6- J. VJ.SBOBONA. OYILK.OLT. tonoric■ M.fhály kéiu:urúoktól Nagyud+arnokon lakik. A l&-
b6L Harautl a uó'fáltú lltls-- -- • taWva, holtan roska.d'tak &.· á.nyt hidegen hagyta az lfju • BIETlT'EK UTAH FlllTONK JI azAZALiKOT. f'fNztT ll'IELMONOAa Nlf:LKOL 
9.&.RMIKOR KIKAJIHATJA. 
NekiltditPMútl°'""11tie11..,h• 
- Ml~aze el IIJl„nk. •hol wl-
b~ v.._ 
KtNYELMES 
BOROTVÁLÁS 
.. éle■ penge u ...... 
llffménye. Tec,• bO-
rotúlilát ~ ... e.etea-
sé. A V.W AatoSfro, 
borotd•al mlnte• 
Hr'Ori.lkOÚI 17on él 
tlt&nL Onm&pt leal 
JO múodperc alatt. 
ben haeibfikat rak:08.IlLUltt at .Borok Jór.aefné hoea1up6JJ1 aze. A gyllkoe legényeket a aá· uerel.me, aki erre elhatározta, 
lstAlló el6tl, mlk&ben H.ajlln· lali:oll portAJt.n u auUr: uin1dll toraljaujhelyl Ogy.6uaég: fogh.i bogy megválik az élett6L E.1-
I'P' u apja let.enét uJdla nekJ, ledunl keldetL As a.ut0n7 cea- rába uillltortü:. ment tehit aógort.hoz s az ud· 
wajd egy VU"t'lllin.1 feléje ua '4!.ával akarta alt.limaaztanl a (PeaU Hlrlap) varon· fela.lr.aeztotta mag6.L Ju-
lsdt ée bele uurt a bal Wji,- v41Jogtalat, amel7t'e BUlyoe na __,.__ !lf!U. uonban odaele'tett és le-
Ja. Haraut.t felkapott egy h&· borona •olt akust:'t'L K6abell a CIOÁNYZENE XZLLETT metnette a hal41rasúnt le-
;áb Ut 6a aual védekene bom vaaborona le.aubant. maga aJt. POBELOTTE XA.G.iT. gényL Má.&nap a azerelmes 
okon G'tötte t!madójit, aki a• temette as uuonyt él egJiJt -- legény gyutaoldattal akarta 1d 
zollll&I 6uaeeseU... El6bb a h~ .•z6gével t.tdlS~ homloUt. A Hurtyfk Józaef töru6rnu• oltani éleW. De elr.llor eógora 
lyl o"oa lleselt.e Majllngert, a uenncaétkll uu.ony't holtan ter, u abau,Ju,lnal caendtlfMI ali::adil7otta meg 6t ebben. 
kinek u t.Jlapota nem Janit, ta.141tü: ajtaja mögötL parancenoka, rigót& uerelme.a Harmadnap mt.r ugy gondol-
~~ t~~::i::=~: ~• Poaon,) ~::\e~~ty..:!t ':!°[~·i: !ooll~~ :~~~d:t~:1: 
potb&n felu4.llltotUk a buda- KOY GilD.A. in7 uonb&n u 6rmee!t.er ér- 1.ott a leb,ra - alkertelenQJ. 
pe.at1 Rdtuakórb.bb&, ahol meg BOBliLllA8 .cebnelt nem vlaonosta. Hm- A hbbellelr. lefogtik. Barl&IOI 
halL Harautlt letart.6ztat.tü GYJLl[OB8.1GJ... tylt emJaU. t.llandóu mélabua Gyula uonba.n nem hagyta. ab 
:g=llt.ottt.k a u.ekawdl ben lakó ~°!~~':'::., =.: ~ =m:1~!i~tt.:z~: 
(Tolnameaet Ujd.g) :.:,dO~'t'ea j6m6- hangoztatta, hogy lSagylllr:oa gyeL RevolV'lµ't 11er&ett, amely 
KlJTYÁ~X SZiT ~~:=i:::: l~t.J::~~ ~~~ö::::-:o~~::~: ::J: ~~ni ~~:nrud: · 
C8EC8DO.,ft, vel uóv!ltáaa. kerekedett, ami• mellett ellr.eldett mulatni. MIIJ azonban titokban tartani ar.6.n-
. mell folytin a feldtlh!klótt gu-- dentlnek reltOnt az 6rme■te1 délr:.6.t él elmeaélt.e egyik baré."t 
Vérfagyuttó gyermeltgJII• la reJuét ngadn, 01 er6 el vlaelkedése, barit.a!, a.ktk tud• jánali::, ali::I feljalentette. A 
kOSBág tigy.i!iben lndltolt elji,- sujtott as aauonyra. 'iu,gr ~ tat a1 6rmeeter "Végzete■ ter- nend6r6k akkor léptek közbe, 
ráBt a aopronl tlgyéaueg. Kö- eazméletlenOI 't.erQlt el „ föl• r6r61, vtgautalnl kezdt.i!ik. K.it amikor a leányra .aaege:rte a 
,·ér Mária pereutegl le4ny flo .!ön. A azerencaétlen uazony éra volt, a Jóked't' tetllfolr.ra revolvert. A 1zerelme1 legényL Valet n-ermeknek &dott &llteL A l• néhány plllanat alatt kluen- h.i1ou.. amikor H 6rmeater blr leta:rt.6t't.aU.ik. 
ány uégyelte buliút él elha- redett. OeuUg Sándor tette el telen hali.otétihOI •zorlwtta (Ul Nemudél:) 
.Auto-Strop ::~~6t6~~~::1~'. ~~=e ::t ~::•;a~ :;t~~a::o:e:jh:-a ::: ~ er,l~~lll•'n, le• 
EGY JO BOROTVÁRA 
mladen embernek uillHge 't'&llo 8N 
p#nlf te• 011 •est•karlta■ I, Ila epe--
dU! OOrotdlko1lk.. Ehhea ftÜ eg J6 
boroba sstikúges. 
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
Ila Ön uerN a Banar Bl.n16ul11pra 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
Ha alnese11 Nntrin. Ntiblp, an a 
"BÁNYÁSZ LANYA" 
dmil kllii■I N11én1t bpllatJa •81'• Ed 
a regin1I •• amerlhl mar,ar W117j4 
Ufl.k él&h':ril Irt& uaalll; .. enlJe & a 
•Ill..- H l ■pv•.klla11 •erJelnL frilsl 
,a .. ~ .. 11. SleNe• •iB' • Uulet &art. 
MAGYAR BÁNYASZLAP Razor :;:~01m~~a ~ma:!u: :-'=1:i:= :~::~ ~"= ::1=~b!6!~~=:: ~:-,:.~::;-;.::~::: 
--On••Pt feal ~u~;e:;l=.~~1~!: :i!ta~:~belilltet • nagy ::~ n:z:0~;!~1:nne.~:: ~:r.::;!:r. "!:i■~=-~~ ,mst.ERYILLE. n. 
-$1-TOL $25-lG tét hurcoJJü. a kertek alatt .& caolta agynleJéL ~ a"a.JJ• a ••par Ili• 
.... ---•-•lillutyá.t. A hlr e!Jutoe.t a nagy- (Bl'UB61 Lapok) (UJ NemucU:k) 111,•lap DJeaüJ,AL G,, _______ ., ________ __ ,,,, 
.. 
THE PEOPÍ.ES BANI 
APPALAOIIA, VA. ..................... 
4°lo --A■ .......... - ..... --~ .. ..... r•~•--)1111 ld 
o.-.falelo,lca 
ben 311,888 tonna pubuzenot 
veu t/JUlnk, ezemben u el/Jt-1 
évi !315,824 tonoival. 
A11 emelte~ tehi"t egy b 
Panama u elmult ea:tt.end~ alatt majd 30 a&úalék. 
DR. F. L UWSON • 
POOORvos 
Slmm•Kellu 811lldl"11 
RUNTINGTON, w. VA.. 
(1 korth&&uil ,._mNII) 
Ita•e•· uombaton ~ ,... 
8'nap wnuamso■, w.v ... 
b1111 a O.,- A Night 8■11k lpll-
„u- lffl tal:'..!:.'-' ..... yelc 
,-,....,,.,.ukat .,...-.~, .. 
1 klv!UIIM.11 kl~ltek. 
... , .. , .. ~ ... 
llial...m., ,.....,. 
MAICOT 
"•h•t •kifflDI, de J6 "''kot 
c„k !fabaldl ksphat. Magyar 
aaaony'k..,,rts~•b• .. 011.,.,u 
val6dl ...... mUHla, bo.,._ 
p•prlk ... kllm,nymag, de,..1)'• 
;::~~:! 11!:i„ a;r:;~,h~::~•::: 
„Oltlo.\&ltkolblunllamkap 
hat6.lelm•oll1taJltkplplk, 
klva,..,,, v ■lok, DM C p..,.11tok .... 
1 JOltN KA.IIAI 
O'l(HlfC, W, Va 
A Ooridoi iioletemher 
aem a,nllkt •trt An„d6u 
j61 •fll'J a ..,._ Eaer meg • 
1er t~Vi \akik mllldea ,.,. 
roabaa u ,na1ut6 lali;oui• 
ro• ktYII. • ,röaJkl Orlu· .... .,,,_...,. .. _. 
IJtb~ ,1''""-b;ilD UiaOI sr'O-
eerJ, htebe„1hop, .péuq:, 
g„oll• 1taUn, stb. ,.. . el· 
1146. IJ,1.-a Uldünk ff81• 
totetftl'flli\Jotl1'.11t. 
J. $ABAOY 
IMII B, A'111illa Ave.-oe. 
OrlHio, Fia. 
'<•. ,.· 
Gyots
1 
·•. 
Borqtválás 
kltlni.6Je1re fent pe11 
p,-el.,_ Tompa .-i■se 
JUH" Nl'oh"iliR Je· 
leat. 'l'an.:l)a ~., ■lt. 
·JelllN•~~lll!e-
. ■6N.J • y..,.e-, Y.al.t 
,.a;_ ••• ~ ..... , ... 
Jl~■J,-•é. 'fl n•n 
,_..,."61$hldalt. 
1 va1ei 
~ttop. 
'~:azor ·• 
~magittea.l 
'" 1t>TOL $25-IG 
-~•~·•~~dl rá,.,é' ~ il,. ri.,r 
, • .,a..... ' '-· . ·, 
HAZAI JOGOG~T ~~~~ '. 
iolhüÍI .w.._ us■i .,,..... 
ldjú. .. 
11.UOJEGYEI ■ ~ ftNlün. 
AFFIDA VITOlt peote, kitsiliN. 
BETETEUE 3 ,úalíl,; ba■l■I &.. 
ti& .,,_ 
H.IMLER STATE BANK„ 
HIMLERVILLE. KENTUCKY'. . 
EGYLETI KALAUZ. 
1921 m4rcl-.1a.._ 
ERTESITES. 
Tisztelettel értesltJO.k magyar binyáu baritAlnkat éB 
f a:g utazó ~özönséget, hogy a j · • 
-
1
HÜNTIN~IDNI BÁNYÁSZ OTTHONT 
;, .,. IEOVETTUX. , 
....- Eí" !dA lg ui.l Is bányAnok ivo~unk éli ezután i. ba • 
njAsiok maradlU)k. li"ö. c!lunlr. a binyiuokat a lehd. 
legjobban lr.luolgálnl. NilunJt a. biztonság az ell6. 
Tiszta 11111),'klr.al é8 J6 hU iMlell.el, nlamlnt ltlllU 
Italokkal •Ida ]'6bft. uolf'hU. 
A ·m•~1'vee,;~ Uut@let.tel ktrll · 
HÖi.fni.PAL á.PIÍiil!AN ,151'\lÁN --~ 
a B'-nyúz OttlÍón ÍÚ]eJdonoaaI 1 i:" ' 
tlaf - 1th A.VB., •~:-1RfflTllHITON, -W. ,:~ 
